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Аннотация. Автор раскрывает понятие акмеологического подхода, который 
представляет собой систему принципов, приемов и методов, позволяющих решать ак-
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В настоящий момент образование, в том числе профессиональное, 
рассматривается как одна из наиболее актуальных теоретических и практи-
ческих проблем, от решения которой во многом зависит уровень экономи-
ческого и социального развития государства. В этой связи важнейшими тре-
бованиями к личности специалиста являются способность к творчеству, 
профессиональная мобильность, способность к постоянному профессио-
нальному саморазвитию и самосовершенствованию. Следовательно, про-
фессиональное образование должно быть направлено на создание условий 
для обеспечения личностно-профессионального роста будущих специали-
стов, развития их способности самостоятельно решать жизненные и профес-
сиональные проблемы [1]. Поэтому мы и говорим о качестве образования. 
Качество образования – востребованность полученных знаний в конкрет-
ных условиях и местах их применения для достижения конкретной цели и 
повышения качества жизни. 
На наш взгляд, проблема качества образования в условиях глобализа-
ции мирового сообщества может быть решена только тогда, когда образова-
ние начнет затрагивать глубинные процессы развития человека, его мента-
литет, интеллект и мышление.  
Таким образом, способность обучающихся к постоянному обогаще-
нию своих знаний и умений, уровень развития их профессионально-значи-
мых личностных качеств, направленность на профессионально-творческое 
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саморазвитие и самореализацию являются важными критериями их профес-
сионализма, показателями качества профессионально-педагогического об-
разования и его целевыми ориентирами. 
Следовательно, одной из актуальных проблем современности явля-
ется формирование у специалистов способностей и потребностей в посто-
янном обновлении профессиональных знаний и умений, в творческом само-
развитии, в направленности на достижение высот профессионализма. Од-
ним из наиболее эффективных современных подходов, позволяющих целе-
направленно и комплексно решать указанные задачи, является акмеологи-
ческий подход. 
Акмеология (акме – вершина, логос – наука) – направление социаль-
ных наук, интегрирующее знания о человеке на этапе его зрелости, изучаю-
щее закономерности достижения взрослым человеком «акме» (вершин) в 
различных видах жизнедеятельности, в том числе в образовании, самообра-
зовании и в профессиональной деятельности [3]. 
Центральным понятием акмеологии считается «акме». Понимание 
«акме» как вершин, которых достигает в своем индивидуальном, личност-
ном и субъектном развитии взрослый человек, встречается чаще всего. По-
мимо этого, существует еще несколько точек зрения на этот феномен. Одни 
ученые под «акме» понимают последовательный ряд достижений человека 
на жизненном пути, особо отмечая временную и количественную характе-
ристику «акме» в жизнедеятельности человека. Другие исследователи при-
держиваются мнения, что «акме» – это вершина индивидуального и личного 
развития человека на этапах жизнедеятельности – детства, юности, взросло-
сти, старости. Третьи исследователи рассматривают «акме» как достижение 
профессиональных вершин [4, с. 139].  
Акмеологический подход в современной системе профессионального 
образования состоит в том, чтобы обеспечить усиление профессиональной 
мотивации, стимулирование творческого потенциала, выявление и плодо-
творное использование личностных ресурсов для достижения успеха в про-
фессиональной деятельности педагога. 
Акмеологический подход является базисным обобщающим понятием, 
выступающим как совокупность принципов, приемов и методов, позволяю-
щим решать акмеологические проблемы и задачи. В то же время в рамках 
данного подхода сформировались и иные, ориентированные с преимуще-
ственной опорой на конкретные акмеологические методы.  
Акмеологический подход представляет собой систему принципов, 
приемов и методов, позволяющих решать акмеологические проблемы и за-
дачи; его реализация в профессиональном образовании обусловливает про-
грессивные изменения в содержании и уровне направленности личности бу-
дущих специалистов, в уровне их теоретико-методологической и практиче-
ской профессиональной подготовленности [2; 5]. 
Суть внедрения акмеологического подхода в профессиональное обра-
зование заключается в направленности исследовательских и формирующих 
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воздействий на актуализацию творческого потенциала обучающихся, повы-
шение у них профессиональной мотивации и мотивации достижения успеха 
в деятельности, что предполагает создание условий для освоения прогрес-
сивных, современных методик и технологий обучения и воспитания, само-
воспитания и саморазвития [7; 8]. Целью реализации акмеологического под-
хода в системе подготовки обучающихся является осуществление ак-
меолого-педагогического воздействия, чтобы сформировать у них акмеоло-
гическую направленность личности как стержневое свойство и важнейший 
показатель профессионализма. Поэтому акмеологический подход является 
необходимым дополнением к другим методологическим подходам, приме-
няемым в образовании, усиливает и расширяет фундаментальность тради-
ционных методологических направлений.  
При этом необходимо исходить из предположения, что если в про-
цессе обучения непрерывно, последовательно и целенаправленно приме-
нять акмеологический подход, развивать акмеологически-направленную 
инновационную профессиональную среду [11; 12], то будут достигнуты 
сформированность акмеологической позиции у обучающихся, которая при-
ведет к высокому уровню освоения профессиональной деятельности. 
Развитие профессионально-акмеологической направленности у обу-
чающихся и достижение ими осознанной включенности в процесс создания 
акмеологической среды – процесс трудный и поэтапный.  
Однако акмеологическая среда – это особый социум, система высшего 
порядка, включающая прогрессивно изменяющиеся условия, разнообраз-
ные факторы профессионального развития. Это максимальное вовлечение 
личностных ресурсов работающих в учреждении педагогов для достижения 
личностно-профессиональной состоятельности; это движение личности, 
направленное на оптимизацию психофизического, личностно-профессио-
нального, социального и духовного саморазвития для успешного продвиже-
ния по пути профессионально-личностного развития [6; 9; 10]. 
Таким образом, акмеологический подход в настоящее время является 
одним из прогрессивных и перспективных для современного образования, 
так как конкретизирует идеи гуманизации современного образования и 
направлен на самосовершенствование человека в образовательной среде, на 
его саморазвитие, на личностно-профессиональное развитие, необходимое 
для успешной профессиональной деятельности. 
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ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗНОГО УРОВНЯ КВА-
ЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ ОДНОГО ПРОФИЛЯ 
THE PROCEDURE OF DETERMINATION OF CONTENT 
OF DISCIPLINES FOR TRAINING OF SPECIALISTS OF DIFFERENT 
SKILL LEVEL WITHIN ONE PROFILE 
Аннотация. В статье рассматриваются условия подготовки кадров высшей ква-
лификации в МЧС России. Одним из условий подготовки является содержание учебного 
материала по всем дисциплинам, направленным на формирование дескрипторов профес-
сиональных компетенций как современных требований к уровню профессиональной 
компетентности специалиста. Показана процедура определения содержания дисциплин 
для подготовки специалистов разного уровня квалификации в рамках одного профиля.  
